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《報告≫
第6回｢学生による授業評価｣の報告
経済学部経済学科カリキュラム委員長　　　石塚良次
経済学部国際経済学科カリキュラム委員長　大橋英夫
Ⅰ　は　じめに
経済学部では, 1998年以来,実施方法などの再検討をおこなった2001
年をのぞき毎年授業評価をおこない,その結果を『専修経済学論集』誌上
で報告してきた｡第5回は,質問項目を簡略化しておこない,その後は隔
年で従来通りの授業評価と簡略化した授業評価を実施することになった｡
報告書での集計方式は,従来ほぼおなじ形式を継承してきた｡すなわち,
かつて経済学部のカリキュラム委員の選出母体であった専門分野ごとの部
会単位で集計する,という方式である｡しかしながら, 2002年度よりカ
リキュラムの大幅な改正がおこなわれ,経済学科では,コース制の導入と
ともに,旧来の部会は解体され,コース会議が代替することとなった｡科
目編成も導入科目･基礎科目･共通科目･コース･発展科目として再編成
された｡ 2005年度はコース制の完成年度でもある｡そこで,今回はその
ような科目編成の実態にあわせて前回とは集計方法を変えることにした｡
より多くの情報が開示されるよう工夫した所存ではあるが,なお不十分と
の指摘もあろうかと思われる｡大方のご教示を請う次第である｡
なお, 2002年に実施し, 2003年3月に公表した｢第4回｢学生による
授業評価｣の報告｣ (『経済学論集』第37巻第3号所収)に掲載された数
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倍には,公表後に計算ミス等による誤りがいくつか見出された｡あらため
て集計しなおし,報告書を再提出すべきところではあるが,調査個票およ
び元データの一部が欠損しているため断念せざるをえなかった｡今後同報
告書を参看される際にはその点に留意されるよう願いたい｡
ⅠⅠ実施状況
(1)実施時期　一部前期終了科目　7月5日～7月10日
二部前期終了科目　7月5日～7月10日
一部通年科目･後期終了科目11月29日～12月4日
二部通年科目･後期終了科目11月29日～12月4日
(2)実施科目数　一部科目167科目
二部科目　29科目
(3)参加数局数　経済学専任教具75名のうち70名
(非参加教員の5名の内訳は,在外･国内研究具3名,病気療養中
2名)
ⅠⅠⅠ質問項目
(1)学籍情報
(∋部　1.一部　2.二部
②学部1.経済学部　2.法学部　3.経営学部　4.商学部　5.文学部
6.ネットワーク情報学部
③学科1.経済学科　2.国際経済学科　3.その他
④性別1.男　2.女
⑤ゼミナール1.所属している　2.所属していない
(以下の(2)～(5)の項目は, ｢1.そう思う｣, ｢2.どちらかとえいばそう
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思う｣, ｢3.どちらともいえない｣, ｢4.どちらかといえばそうは思わな
い｣, ｢5.そうは思わない｣の5段階評価である｡)
(2)授業環境について
1.教室の空調や温度は適切だった｡
2.教室の音響や雁明は適切だった｡
3.黒板の光の反射などなく見やすかった｡
(3)授業について
4.授業の難易度は適切だった｡
5.授業のスピードは適切だった｡
6.声の大きさや話す早さは適切だった｡
7.板書の量は適切だった｡
8.板書の字の大きさは適切だった｡
9.騒がしい学生に対する指導は適切だった｡
10.質問-の対応は適切だった｡
ll.資料の紹介は適切だった.
12.説明はわかりやすかった｡
13.教える側の意欲や熱意が感じられた｡
14.授業に興味を持つことができた｡
15.講義要項にそった内容の授業だった｡
(4)授業の総合評価について
16.この授業を稔合的に評価してください｡
(5)あなたの授業への取り組みについて
17.ノートをきちんととった｡
18.予習･復習をして授業にのぞんだ｡
19.授業に関して図書館を利用した｡
20.教師に質問した｡
(6)あなたはこの授業にどの程度出席しましたか
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上
21.1.2割以下　2.2割～4割　3.4割～6割　4.6割～8割　5.8割以
(以下の項目は｢1.はい｣, ｢2.いいえ｣からの択一であり,担当教具
を選択できた学生に対してのみ回答をもとめた｡)
(7)この授業を履修した理由について
22.この時間帯にはこの授業しかなかったから｡
23.単位がとりやすそうだったから｡
24.友人が履修するから｡
25.昨年の履修者に薦められたから｡
26.科目の内容に関心をもったから｡
27.担当教具に感心をもったから｡
28.将来の進路と関連するから｡
ⅠⅤ　そ　の　他
以下の集計結果を参照するさいに,あらかじめ以下の点に注意されたい｡
1)上記の質問項目以外に, ｢この授業の良いところや,変えて欲しい
ところ｣および｢この授業で,良く理解できた内容や興味をもった
内容｣について具体的な記述をもとめる項目も含まれていたが報普
は省略する｡
2)授業環境についての質問項目は本来であれば,教室の規模別,号館
別などの集計をすべきであるが,授業評価のための参考資料であり,
設備の評価そのものはこの調査の主題ではない｡その点を考慮し,
授業環境についての評価結果のデータは内部利用にとどめ,今回は
公表しないこととした｡
3)授業を履修した理由についての質問に対する答えは,担当教具を選
択できた学生のみを対象としたが,選択の自由がない科目であるに
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もかかわらず選択理由を答えている場合がすくをからず見受けられ
る｡本来であれば,それらを排除して集計すべきであるが,技術的
に難しい｡当該項目の集計結果はその点を留意して参照されたい0
4)パーセント表示の出席率は,履修登録学生数に対する授業評価回答
者数の割合である｡
5)以下の科目は,その性質上　上記の評価項目に適合しないため,今
回の授業評価の対象から除外した｡ ｢学外特別研修｣, ｢外国書講
読｣, ｢特殊講義｣, ｢社会教養特別講座｣, (ただし,このうち｢社会
教養特別講座｣の授業評価は実施された｡)これらの科目以外にも
担当教具の判断で授業評価が実施されていない科目が若干ある｡
6)授業評価を実施した教具は,経済学部所属の専門科目担当教員およ
び教養科目担当教具であるが,学生は経済学部の学生だけではなく,
他学部の学生も含んでいる｡
7) ｢地域経済論｣は福祉と環境コースのコース科目であるが,今回の
集計に際しては担当者の所属を考慮して, ｢企業と情報｣に含めた｡
(文責:石塚良次)
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第6回｢学生による授業評価｣集計結果
一部授業評価実施科目
[導入科目]
･経済原論入門
･現代の経済と経済学(前期･後期)
･経済思想
･歴史と経済
･経済とデータ
[基礎科目]
･資本主義の原理
･資本主義発展の理論
･ミクロ経済学
･マクロ経済学
[共通科目]
･日本経済論
･経済政策
･社会政策
･日本経済史
･西洋経済史
･財政学
･金融論
･コンピュータと経済学
･歴史と発展コース科目
(経済発展論/日米経済論/経済学史/現代市民社会論/貨幣･信用制度論)
･福祉と環境コース科目
(社会保障論/労働経済論/環境経済論/都市経済論/農業経済論/社会運動論/
経済倫理学)
･企業と情報コース科目　-
(産業構造論/企業経済学/情報経済論/流通経済論/中堅企業論/寡占経済論/
企業金融/地域経済論)
･市場と政府コース科目
(財政金融政策/地方財政論/近代経済学史/応用ミクロ経済学/応用マクロ経済
学/リスクの経済学/計量経済学)
･国際経済学科科目
･教養人文系科目
･教養社会科学系科目
･教養稔合科目
･教養自然科学系科目
･教養外国語科目
･教養保健体育科目
･教職科目
･司書科目
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一部　経済原論入門　　　　　科目数5
履修者数1,006　　　　　　　回答数515出席率(回答数/履修音数) 51.2%
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一部　現代の経済と経済学(前期)　　　　　科目数5
履修者数688　　　　　　　回答数373　　　　　出席率(回答数/履修者数) 54.2%
茂美への取り組み
ノートをとった
予習悟習零した
回書緒を利用した
質問をした
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一部　現代の経済と経済学(後期)　　　　　科目数5
履修者数689　　　　　　　回答数233　　　　　出席率(回答数/履修者数) 33.8%
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-部　導入科目(1)　　　　　科目数2
履修者数285　　　　　　回答数118　　　　　出席率(回答数/履修音数) 41.4%
ロ2割以下田2-4割G]4-5割ロ6-8割Eg日割以上 
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一部　導入科目(2)　　　　　科目数3
履修者数383　　　　　　　回答数192　　　　　出席率(回答数/履修音数) 50.1%
口2割以下E32-4割ロ4-5割ロ6-EL割田8割以上 
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-部　導入科目(3)　　　　　科目数1
履修者数42　　　　　　回答数33　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 78.6%
正2割以下E52-4割口4-5割EZ6-8割Eg8割以上 
出席率 ロ ?lit ::: ? 
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一部　基礎科目(り　　　　　科目数2
履修者数837　　　　　　　回答数251　　　　出席率(回答数/履修者数) 30.0%
406
一部　基礎科目(2)　　　　　科目数1
履修者数483　　　　　　　回答数137　　　　　出席率(回答数/履修音数) 28.4%
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-部　基礎科目(3)　　　　　科目数2
履修者数586　　　　　　　回答数211　　　　出席率(回答数/履修者数) 36.8%
408
一部　基礎科目(4)　　　　　科目数2
履修者数925　　　　　　　回答数257　　　　　出席率(回答数/履修音数) 27.8%
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-部　共通科目(1)　　　　　科目数3
履修音数1′T80　　　　　　　回答数343　　　　出席率(回答数/履修者数) 29.1%
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一部　共通科目(3)　　　　　科目数1
履修者数230　　　　　　回答数63　　　　　出席率(回答数/履修者数) 27.4%
412
-部　共通科目(4)　　　　　科目数1
履修者数477　　　　　　　回答数212　　　　　出席率(回答数/履修者数) 44.4%
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一部　共通科目(5)　　　　　科目数1
履修者数451　　　　　　回答数166　　　　　出席率(回答数/履修者数) 36.8%
414
一部　共通科目(6)　　　　　科目数2
履修音数780　　　　　　　回答数159　　　　　出席率(回答数/履修者数) 20.4%
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-部　共通科目(7)　　　　　科目数1
履修者数449　　　　　　　回答数103　　　　　出席率(回答数/履修者数) 22.9%
416
一部　共通科目(8)　　　　　科目数2
履修者数41　　　　　　回答数37　　　　　　出席率(回答数/履修音数) 90.2%
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-部　歴史と発展･コース科目　　　　　科目数5
履修音数574　　　　　　　回答数251　　　　出席率(回答数/履修者数) 43.7%
若葉への取り組み　　　　　　　　ロそうは思わないEa口どちらともいえない田Egそう思う
ノートをとった
予習復習をした
瓦書館を利用した
質問をした
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一部　福祉と環境･コース科目　　　　　科目数7
履修音数2,8ロ2　　　　　　　回答数768　　　　出席率(回答数/履修音数) 38.4%
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一部　企業と情報･コース科目　　　　　科目数8
履修者数2.317　　　　　　　回答数640　　　　出席率(回答数/履修者数) 27.6%
420
一部　市場と政府･コース科目　　　　　科目数8
履修者数1,川3　　　　　　　回答数336　　　　出席率(回答数/履修音数) 30.5%
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-部　国際経済学科科目　　　　　科目数52
履修者数5.7川　　　　　　　回答数2826　　　出席率(回答数/履修者数) 48.9%
422
-部　教養人文系科目　　　　　科目数川
履修者数2,285　　　　　　回答数779　　　　出席率(回答数/履修者数) 35.3%
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-部　数董社会科学系科目　　　　　科目数5
履修者数785　　　　　　　回答数265　　　　　出席率(回答数/履修者数) 33.8%
424
-部　数妻総合科目　　　　　科目数1
履修者数563　　　　　　回答数270　　　　出席率(回答数/履修者数) 48.0%
E]2割以下障2-4割Gl4-5割ロ6-8割Eg日割以上 
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-部　教養自然科学系科目　　　　　科目数3
履修音数612　　　　　　　回答数274　　　　　出席率(回答数/履修音数) 44.8%
426
-部　教養外国語科目　　　　　科目数14
履修者数630　　　　　　　回答数348　　　　　出席率(回答数/履修音数) 55.2%
□2割以下田2-4割ロ4-5割EZ6-8割田8割以上 
出席率 0 ? ?侶侶ヾ斗さNNXHH+HJX+廿十十十主点+正章半濁 
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-部　教養保健体育科目　　　　　科目数6
履修音数948　　　　　　　回答数385　　　　　出席率(回答数/履修者数) 40.8%
E]2割以下匠2-4割G]4-5割EZ6-日割田8割以上 
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-部　教職科目　　　　　科目数5
履修者数538　　　　　　　回答数307　　　　　出席率(回答数/履修者数) 57.1%
El2割以下田2-4割ロ4-5割EZ6-8割Eg日割以上 
出席率 0 ?至i…L++++++++L+十十+++主上守宮十十+++++++黒牛※++正浩+++NNH十十+黒点+++++++++++圧点尽+土HH++A 
%10%2Dお30%40%50%60錨70%80拓9ロ淋10口罪 
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一部　司曹科目　　　　　科目数1
履修者数55　　　　　　回答数49　　　　　出席率(回答数/履修者数) 89.1%
430
二部授業評価実施科目
･経済原論I A
･経済原論I B
･経済原論ⅠI B
･現代経済論
･経済数学
･社会思想史
･流通経済論
･産業経済論
･流通産業論
･環境経済論
･経済史総論
･日本経済史
･経済政策
･農業経済論
･地域経済論
･都市経済論
･労働経済論
･財政学
･国際金融論
･社会主義経済論
･発展途上国経済論
･現代経済史
･社会政策
･社会保障論
･社会運動史
･企業経済学
･特殊講義[現代日本の生活問題]
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二部　科目(1)
履修者数215　　　　　　　回答数73　　　　　出席率(回答数/履修音数) 34.0%
握薫への】取り組み
ノートをとった
予習復習をした
図書館を利用した
質問をした
Elそうは思わないEg G]どちらともいえないEZ国そう思う
描冊;:L十㌦立社尽二十点上+L正賞社主+汰+主立+N+親 
::::: llllI 冢(ｭHﾝｹ&"?
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0%　　　1 0妬　　　28好　　　30%　　　40%　　　58兆　　　60%　　　70%　　　88%　　　9ロ%　　1 0ロ%
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二部　科目(2)
履修毎数170　　　　　　回答数72　　　　　出席率(回答数/履修音数) 42.4%
口2割以下国2-4割口4-5割ロ6--8割Eg8割以上 
出席率 0 ? 几YV???ｸ???
%10%20%30%40%-50%68%70%88%90%108% 
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二部　科目(3)
履修者数柑7 回答数31　　　　　出席率(回答数/履修者数) 15.7%
434
二部　科目(4)
履修者数221　　　　　　回答数67　　　　　出席率(回答数/履修者数) 30.3%
讃美への取り観み　　　　　　　　ロそうは思わない田口どちらともいえないEZ Egそう思う
ノートをとった
予習は智をした
Eg書館を利用した
質問をした
llllrflIt;I;lll.(.Irl.(. ?
::::::;:;::::::::::;;::: 偵ﾙ;?ﾒ耻???･?罎?
llllll 
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二部　科目(5)
履修音数24　　　　　　　回答数8　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 33.3%
436
二部　科目(6)
履修者数川8　　　　　　　回答数43　　　　　出席率(回答数/履修者数) 39.8%
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二部　科目(7)
履修音数51　　　　　　　回答数17 出席率(回答数/履修音数) 33.3%
438
二部　科目(8)
履修者数43　　　　　　　回答数柑　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 44.2%
E]2割以下田2-4割口4-5割E76-8割E98割以上 
出席率 0 ?:旧侶貼L+十十≦ヾ書ヾヾ測 
%10%2ロ%30%40%50%6ロ%7D%80%90%100% 
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二部　科目(9)
履修者数67　　　　　　　回答数37　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 55.2%
440
二部　科目(川)
履修者数115　　　　　　　回答数40　　　　　出席率(回答数/履修者数) 34.8%
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二部　科目(1り
履修者数73　　　　　　　回答数23　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 31.5%
442
二部　科目(12)
履修者数45　　　　　　　回答数20　　　　　　出席率(回答数/履修音数) 44,4%
若葉への取り組み　　　　　　　　Elそうは思わないEZrロどちらともいえない四国そう思う
ノートをとった
予習復習をした
図書館を利用した
質問をした
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二部　科目(13)
履修者数181　　　　　　回答数67　　　　　出席率(回答数/履修者数) 37.0%
444
二部　科目(14)
履修者数73　　　　　　　回答数28　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 38.4%
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二部　科目(15)
履修音数161　　　　　　回答数48　　　　　出席率(回答数/履修者数) 29.8%
446
二部　科目(16)
履修者数135　　　　　　回答数41　　　　出席率(回答数/履修者数) 38.4%
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二部　科目(17)
履修者数118　　　　　　　回答数GD　　　　　出席率(回答数/履修者数) 50.8%
448
二部　科目(18)
履修者数94　　　　　　　回答数41　　　　　出席率(回答数/履修者数) 43.6%
第6回｢学生による授業評価｣の報告　　449
二部　科目(19)
履修者数1m　　　　　　　回答数4口　　　　　出席率(回答数/履修者数) 39.6%
450
二部　科目(20)
履修者数67　　　　　　　回答数30　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 44.8%
第6回｢学生による授業評価｣の報告　　451
二部　科目(2り
履修音数39　　　　　　　回答数32 出席率(回答数/履修者数) 82.1%
452
二部　科目(22)
履修者数69　　　　　　　回答数37 出席率(回答数/履修音数) 53.6%
第6回｢学生による授業評価｣の報告　　453
二部　科目(23)
履修者数87　　　　　　　回答数51　　　　　出席率(回答数/履修者数) 58.6%
E72割以下昏2-4割ロ4-5割EZ6-8割田8割以上 
出席辛 0 ?8???ｧB?ﾘ??皦?zxﾙRｹ(ﾙ7儘ごｸ耳???ﾖﾒｸ???ｸ??
%10%20%30%40%60%68%70拓8〔i%gD淋1OO% 
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二部　科目(24)
履修者数46　　　　　　　回答数19　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 4T.3%
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･二部　科目(25)
履修者数77　　　　　　　回答数34　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 44.2%
456
二部　科目(26)
履修音数156　　　　　　　回答数78　　　　　出席率(回答数/履修者数) 50_0%
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二部　科目(27)
履修音数29　　　　　　　回答数12　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 41.4%
458
二部　科目(28)
履修者数83　　　　　　　回答数12　　　　　　出席率(回答数/履修者数) 14.5%
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二部　科目(29)
履修者数141　　　　　　回答数54 出席率(回答数/履修者数) 38,3%
ロ2割以下田2-4割Gl4-5割ロ6-8割EEEt割以上 
出席率 0 ?王ミ亜尽ミミ注ミミさ菜村 
拓10%20%30%40拓50%68%70%80拓98%100A 
